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ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРАЖДАНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
НА БАЗЕ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Аннотация. В данной статье рассматривается формирование 
мобилизационного резерва из числа граждан, прошедших военную подготовку 
на базе военного учебного центра. Выделены преимущества организации такой 
военной подготовки для студентов гражданских специальностей как с точки 
зрения государства, так и с точки зрения самих студентов.
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В XXI веке, веке науки и прогресса, стремительное развитие получили 
информационные технологии, идеи глобализации, гуманистические ценности. 
Однако за «фасадом» всеобщего и всестороннего развития все также кроется 
борьба государств за сырьевые и экономические ресурсы, сферы влияния, 
интеллектуальную собственность и технологии. Причем часто такая борьба 
носит не конкурентный характер, что само по себе более чем приемлемо, а чуть 
ли не «средневековый», сопровождающийся политическими интригами, 
несоблюдением существующих правил и законов, применением средств 
вооруженной борьбы. Так что можно с уверенностью сказать: мир 
принципиально не меняется. Подобное положение дел ставит под удар прежде 
всего обычных людей, их социально-экономическое благополучие. Хаос, 
который может возникнуть в результате вооруженного конфликта ближе, чем 
кажется на первый взгляд. Поэтому создание подготовленной и дееспособной 
армии -  задача первостепенной важности для любого государства, стремящегося 
сохранить свой суверенитет. Ввиду того, что территория нашей страны огромна, 
в ходе ведения боевых действий теоретически может возникнуть нехватка 
кадровых военнослужащих, а значит, возникает необходимость в создании 
подготовленного резерва.
В настоящее время в России запас формируется в основном за счет 
граждан, прошедших срочную службу по призыву. Такой способ формирования 
мобилизационного резерва позволяет подготовить большое количество молодых 
людей к потенциальному вооруженному конфликту, привить им первичные 
боевые навыки. Однако государству важно иметь в запасе не только солдат, но и 
высококвалифицированных специалистов, офицеров, способных в военное 
время эксплуатировать и ремонтировать технику, руководить личным составом.
Удовлетворить такую потребность в подготовленных кадрах способны недавно 
созданные военные учебные центры.
Военный учебный центр (ВУЦ) -  формирование при высшем учебном 
заведении, в котором осуществляется подготовка кадровых офицеров для их 
последующей службы по контракту в Вооруженных силах Российской 
Федерации или ином федеральном органе исполнительной власти, а также 
подготовка рядовых, сержантов и офицеров запаса. В большинстве своем ВУЦ 
были созданы на базе существовавших ранее учебных военных центров и 
факультетов военного обучения. При этом стоит учесть, что в настоящее время 
такая военная подготовка позволяет выделить ряд преимуществ как с точки 
зрения государства, так и с точки зрения самих курсантов. Такой эффект был 
достигнут несколькими факторами:
• тесным взаимодействием военных учебных центров с 
действующими армейскими структурами;
• рациональным использованием имеющейся материально - 
технической базы для подготовки курсантов, в том числе работой на реальной 
технике;
• наличием высококвалифицированного и опытного 
преподавательского состава.
Но попасть в ВУЦ может далеко не каждый. После медицинского 
освидетельствования студентов из числа желающих проводится конкурсный 
отбор, который состоит из анализа результатов профессионально­
психологической пригодности, успеваемости в университете. При проведении 
конкурсного отбора с кандидатами проводятся дополнительные мероприятия, 
направленные на определение уровня физической подготовки. Таким образом, 
можно с уверенностью сказать, что к военной подготовке на базе ВУЦ 
допускаются наиболее целеустремленные и подготовленные студенты.
По окончании курсантами военной подготовки и получения ими воинского 
звания государство имеет специалистов двойного назначения и все вытекающие 
из этого преимущества. Навыки такого выпускника могут быть с успехом 
применены в рамках работы в сферах оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК), информационной безопасности, во время военной службы по 
мобилизации.
Прохождение военной подготовки на базе военного учебного центра 
подразумевает ряд преимуществ и для самих курсантов. Во -первых, военное 
образование не теряет своей актуальности, а навыки, полученные в ходе 
обучения в ВУЦ, остаются на всю жизнь. Во -вторых, военная подготовка 
проводится параллельно получению студентом основной гражданской 
специальности. Такой подход позволяет взглянуть курсанту на свое 
профессиональное развитие под другим углом, задуматься о своем развитии в 
качестве будущего специалиста ОПК. В-третьих, если военный быт пришелся 
курсанту по вкусу, у него открывается возможность связать свою жизнь с 
силовыми структурами Российской Федерации на соответствующих 
полученному званию штатных должностях. В конце концов силовой аппарат РФ
сегодня предлагает далеко не самые плохие условия как с точки зрения 
профессионального роста, так и с точки зрения материального обеспечения.
Подводя итоги, хочется отметить колоссальные перспективы военной 
подготовки на базах ВУЦ. Заинтересованность граждан к такого рода службе с 
каждым годом все только растет. Это неминуемо приведет к повышению общего 
уровня квалификации выпускников и, как следствие, к пополнению 
мобилизационного резерва подготовленными офицерами, сержантами и 
солдатами запаса.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ ДЛЯ ВОЕННОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Система военного образования является стратегически 
важной сферой жизнедеятельности общества и важнейшим инструментом 
формирования кадрового потенциала Вооруженных сил Российской Федерации. 
Поэтому образовательная деятельность военных вузов должна быть подкреплена
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